





























InnoArmenia	 es	 una	 compañía	 de	 servicios	 que	 ofrecerá	 el	 arriendo	 de	 espacios	 de	 trabajo,	
contenidos	 en	 un	 ambiente	 comunitario.	 Este	 servicio	 estará	 enfocado	 para	 aquellos	
emprendedores	 que	 recién	 estén	 comenzando	 en	 su	 modelo	 de	 negocio,	 micro	 y/o	 pequeños	
empresarios	 que	 necesiten	 un	 lugar	 físico	 para	 poder	 laborar	 de	 forma	 tranquila	 con	 un	 precio	
acorde	a	sus	ingresos.	Además,	estará	dirigido	a	trabajadores	profesionales	denominados	Freelance	
o	 trabajadores	 independientes,	 los	 cuales	 requieren	 un	 espacio	 de	 trabajo,	 con	 buenas	
comodidades	 y	que	 tenga	una	buena	 localización.	 Ejemplo	de	estos	 son,	 abogados,	 consultores,	
vendedores,	diseñadores,	psicólogos,	entre	otros	profesionales.		
	























Como	 encargada	 del	 proyecto	 está	 Ana	María	 Donneys	 Correal,	 administradora	 de	 empresas	 y	








Para	 entender	 de	 qué	 se	 trata	 InnoArmenia	 debemos	 entender	 unos	 puntos	 clave	 que	




































trabajo.	 Esta	 idea	nació	 cuando	quiso	poseer	una	oficina	en	un	 lugar	 estable	 y	 con	una	
posición	estratégica	para	ejercer	y	trabajar	en	su	proyecto	individual,	pero	luego	de	ver	los	











que	existen	en	una	empresa,	pero	en	convergencia	con	 las	 libertades	que	necesita	 todo	
freelance.		
	
Luego,	 abrió	 un	 segundo	 espacio	 que	 llamó	 “Citizen	 Space”,	 un	 lugar	 con	 una	 mejor	
estructura	 y	 con	 un	 objetivo	 ya	 mejor	 definido.	 Desde	 ese	 momento	 el	 concepto	 de	









y	 beneficios	 tangibles	 en	 temas	 económicos,	 administrativos	 y	 comerciales.	 Además,	 la	

























forma	 de	 trabajo,	 sino	 además	 de	 un	 estilo	 de	 vida.	 Compartir,	 comunicarse,	 hablar,	








trabajan	 de	manera	 autónoma	 como	 profesionales.	 Cabe	 resaltar	 que	 las	 personas	 que	
acceden	 a	 estas	 comunidades	 son	 individuos	 con	 sueños,	 con	 metas,	 con	 negocios	 en	
marcha,	 por	 lo	 que	 llevan	 consigo	 experiencias,	 percances	 y	 retos	 que	 han	 tenido	 que	
afrontar	 y	 que	 pueden	 convertirse	 en	 conocimientos	 para	 sus	 compañeros	 dentro	 de	
coworking.	 	Esta	es	 la	ventaja	que	caracteriza	en	sí	pertenecer	a	una	comunidad	y	a	un	































Es	 muy	 común	 encontrar	 estos	 espacios	 en	 lugares	 estratégicos,	 que	 quedan	 cerca	 de	



















de	 la	 misma	 comunidad,	 compartiendo	 su	 experiencia	 y	 conocimiento.	 Muchos	 de	 los	






de	 sus	 clientes.	 Algunos	 ejemplos	 son:	 membresía	 por	 hora,	 medio	 tiempo,	 tiempo	








Desarrollo	 (2006)	 es	 la	 “capacidad	 de	 un	 individuo	 para	 identificar	 y	 aprovechar	


















muy	 importante	 obtener	 un	 beneficio	 para	 todos	 los	 actores	 que	 hagan	 parte	 del	





















































Ahora,	 si	 se	 relaciona	esto	 con	el	 trabajo	de	 la	 comunidad	en	un	 coworking,	 se	pueden	
encontrar	 múltiples	 puntos	 básicos	 de	 estos	 espacios	 ya	 que	 como	 se	 mencionó	
anteriormente,	el	ser	parte	de	una	comunidad	(equipo	de	trabajo)	es	uno	de	los	puntos	más	
fuertes	de	esta	forma	de	trabajo.	La	meta	en	común	es	“emprender”,	trabajan	juntos	para	
lograrlo,	 se	 ayudan	 y	 complementan	 desde	 sus	 distintas	 perspectivas	 para	 atacar	 las	
distintas	 necesidades	 que	 quieren	 satisfacer.	 Es	 así	 como	 un	 coworking	 centraliza	 los	
emprendedores	y	los	fortalece	mediante	el	trabajo	en	equipo,	convirtiendo	a	la	comunidad	






































de	 negocio,	 se	 debe	 hacer	 una	 investigación	 para	 lograr	 los	 objetivos	 anteriormente	
descritos,	entendiendo	cómo	funciona	este	tipo	de	negocios	en	el	mundo,	en	Colombia	y	
de	esta	manera	tener	claras	las	últimas	tendencias	tecnológicas	para	este	tipo	de	negocios.	
Además,	 se	 hacen	 estudios	 cuantitativos	 ya	 que	 para	 tener	 un	 plan	 de	 negocio	 real	 y	
contundente	se	debe	tener	clara	la	proyección	financiera	para	el	éxito	de	la	misma.		
	
Las	actividades	que	se	realizarán	en	cada	una	de	las	etapas	mencionadas	se	explican	en	el	
siguiente	cuadro:	
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Resultados	esperados.	
	
• Creación	y	desarrollo	de	una	página	digital	a	la	que	se	pueda	acceder	mediante	un	
navegador	web	que	describa	la	idea	de	negocio	de	InnoArmenia	claramente:	
producto,	proceso,	organización	y	marketing.		
• Publicación	de	una	revista	digital	que	comparta	el	desarrollo	de	habilidades	para	
incrementar	la	competitividad	y	difusión	del	conocimiento	luego	de	realizar	el	plan	
de	negocio.		
• Terminar	con	una	idea	clara	para	emprender	InnoArmenia	con	estrategias	
operativas,	marketing	y	una	proyección	financiera	real.		
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Enlaces		
	
Página	Web		
https://anamariadonneys.wixsite.com/innoarmenia	
	
Revista	Virtual		
https://www.flipsnack.com/anadonneys/innoarmenia.html		
	
	
	
	
	
Imágenes	de	la	Página	Web	
	
































